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En ocho semanas, esta idea promovida 
por el IDEP y apoyada por más de 70 
maestras y maestros, la Secretaría de 
Educación del Distrito y Red Académica, 
superó las 220 clases en video y las 77 
mil visualizaciones. Se puede encontrar 
en las redes del Instituto y en la plata-
forma ‘Aprende en Casa’ del Distrito. 
Lo que empezó con una sesión de yoga 
en vivo por parte del profesor Alexander 
Rubio, actual director del Instituto para 
la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico, IDEP, para invitar a miles de 
maestras, maestros, estudiantes y familias 
a ‘sonreír’ en medio de la pandemia Co-
vid-19, terminó convirtiéndose en un espa-
cio que hoy reúne decenas de clases de 
todas las asignaturas listas para apoyar 
la educación de miles de estudiantes du-
rante la emergencia. 
Ese fue el objetivo que desde el pasado 18 
de marzo, reunió a un equipo de más de 
20 docentes voluntarios de redes y colecti-
vos y funcionarios del IDEP, quienes desde 
distintas áreas del conocimiento se en-
focaron en coordinar, gestionar y pro-
ducir clases en video para lanzar una voz 
de aliento y compañía a los educadores y 
estudiantes de la ciudad a través de las re-
des sociales.  
“Tan pronto como se declaró el estado de 
emergencia en Bogotá, a raíz de la llegada 
del Covid-19, nos sacudimos, nos reunimos 
a pensar cómo responder a esta situación y 
surgió este proyecto que buscaba apoyar a 
miles de maestras y maestros que, de ma-
nera imprevista, debieron continuar con sus 
procesos educativos al tiempo que afron-
taban todo tipo de situaciones desde casa. 
Fue una manera de acompañarlos y de ex-
plorar juntos un camino para seguir edu-
cando”, afi rma el director del IDEP, Alexan-
der Rubio. 
En los días sucesivos maestros de mate-
máticas, educación física, artes, cien-
cias sociales y naturales, tecnología, 
apoyo psicosocial y lenguaje, entre 
otros, levantaron su mano sin importar 
las difi cultades del entorno o la falta de 
habilidades tecnológicas y se unieron al 
reto de ‘ponerle la cara’ a una cámara de 
video y evocar desde sus viviendas la labor 
de educar tal y como lo hicieran frente a 
sus estudiantes en el aula de un colegio.   
‘Maestras y maestros en Acción’, nom-
bre con el que se consolidó esta iniciati-
va, recibió el apoyo de la Secretaría de 
Educación del Distrito, a través de su 
vinculación a la estrategia ‘Aprende en 
Casa’, desde donde se convoca a maestras 
y maestros a producir sus propias clases en 
video que luego son publicadas a través 
del canal de Youtube del Instituto y difun-
didas en las cuentas de Twitter e Instagram 
del Instituto.
“Contamos con una parrilla de programa-
ción que va de lunes a viernes, que incluye 
recursos y contenidos variados previamen-
te revisados, para que la audiencia que 
está en las casas pueda recibir información 
pertinente y de calidad” afi rma, Alexander 
Ballén, Asesor del IDEP, quien asevera que 
este ejercicio ha demostrado la resiliencia 
y la dedicación del educador por el apren-
dizaje de sus estudiantes.  
Es “un acto de amor” como lo indica el 
director Alexander Rubio, al que se han 
integrado redes y colectivos de maestros 
colombianos como Chisua y Reddi, insti-
tuciones educativas distritales y decenas 
de maestras y maestros a quienes hoy re-
conocemos sus valiosísimos aportes y les 
damos las gracias por seguir trabajando 
por la educación de miles de niñas, niños 
y jóvenes.   
Si usted está interesado en sumarse a la 
iniciativa ‘Profes en Acción’, visite la página 
www.idep.edu.co y conozca nuestras reco-
mendaciones. 
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Gloria Pulido
Gracias al IDEP y a la red distrital de do-
centes a la que pertenezco, nos unimos con 
la intención de aportar cada una desde sus 
habilidades generando solidaridad entre 
pares, aún sin conocernos, físicamente ha-
blando. Generamos la serie ‘viajemos por 
Colombia’, donde ponemos en práctica el 
juego, la literatura, la danza, entre otras. 
Las series han sido un hit completo, logran 
llegar a las casas de los niños y las niñas, 
incluso a otros países.
Defi nitivamente el mayor aporte ha sido 
generar contenido en colectivo apropiado 
y a tiempo. Una cosa es grabar una clase 
para ascender y otra es pensarte diariamen-
te cómo tener una secuencia que garantice 
en los niños el goce de esta primera infan-
cia, y cómo utilizar esa resiliencia y usarla a 
favor de ser garantes de la educación. 
Ana Brizet Ramírez y Tadiana Escorcia 
(Red Chisua)
Ha sido una bella experiencia como posi-
bilidad de encuentro pedagógico desde 
otro lugar, pues al compartir saberes en un 
formato audiovisual nos reta a ser creativos 
desde lo social y lo pedagógico. Hemos vis-
to a las maestras empoderarse, nos reuni-
mos semanalmente para pensar-nos cada 
serie y conjuntamente tejer la historia con 
intencionalidades particulares. 
El mayor aporte que la Red Chisua con la 
serie ‘Viajemos a Colombia desde casa’, es 
hacer tejido social, construir colectivamen-
te y empoderar a unos y otros en el saber 
que se comparte. En esta iniciativa maes-
tras de infancias como el ave fénix, han re-
nacido, descubriendo un mundo de posi-
bilidades para seguir haciendo pedagogía 
con sus comunidades, desde sus historias 
de vida y necesidades. Este tiempo de cri-
sis social la transformamos en oportunidad 
para seguir anudando el tejido de un país 
más solidario, democrático e incluyente.
Judi Marcela León 
En este proceso he compartido conoci-
mientos para apoyar a los compañeros y 
colegas docentes en el proceso de la pla-
neación y producción de sus clases en vi-
deo. Esta experiencia ha sido enriquecedo-
ra porque siento que es una oportunidad 
para desaprender pues me potencia como 
maestra cuando aprendo de mis colegas. 
La iniciativa no solo ha hecho aportes a la 
Educación de Bogotá, también a la educa-
ción en general. Hemos tenido audiencia 
y participación a nivel nacional e interna-
cional, y eso ha generado motivación en 
los docentes para innovar. El mayor aporte 
es reconocer nuevas y variadas maneras 
de enseñar, lo que implica un dominio y 
apropiación de herramientas tecnológicas. 
Si queremos desarrollar en los estudiantes 
las competencias que el mundo actual de-
manda, nosotros como docentes debemos 
adoptar nuevos modelos educativos.
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